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地 方 裁 判 所 首 席 検 事 ）、 Vérificateur des
domaines du Roi（王室土地財産検査官）、
Procureur impérial（帝政下の検事）、Juge
auditeur（傍聴裁判官）、Juge d'instruction（予
審判事）、Maire（市長）などの要職を歴任し
た時代であり、また地理的には、古代から地中
海と北海をむすぶ要路であったローヌ河とソー
ヌ川を縦軸に、南はプロヴァンスから北はシャ
ンパーニュ地方、横軸は南に広く北に狭く、南
吉田城教授　　著者　菊池光造館長
では東のイタリア・ピエモンテ地方から西のボ
ルドーまで、逆丁字形に広がる当時の南仏の地
域経済・文化圏を示している。
電算化の項目は、それぞれの書簡について、
A.登録番号、B.箱番号、C.発信年月日、D.紙形、
E.紙質、F.体裁、G.保存状態、H.発信地、I.中
継地、J.受信地、K.マルク・ポスタルの同定、
L.発信人氏名、M.受取人氏名、N.手紙の内容
であり、その読みとりが進められている。現在
までに解読した手紙のうち、もっとも古いもの
は1668年４月27日の日付をもち、最も新しいも
のは19世紀末、初期の通常切手を貼ったもので
ある。すなわちこのコレクションは、ブルボン
王朝の初期から第三共和制初期にいたる南フラ
ンスの歴史的・経済的・政治的・風俗的・文化
的諸相を「小さな具体的事実」で伝える第一級
の一次資料であり、その学術的価値ははかり知
れない。したがって上記の項目のうち、マル
ク・ポスタルとしての市場価値にかかわる
D.E.F.G.Kには今回は手をつけていない。店頭
価格で時価数億円になるはずだが、見積り可能
な業者はロンドンに一社しかなく、また見積り
ということ自体、散逸をおそれたデル・リット
夫人の遺志にそう所以ではなかった。
解読作業は1999年夏に始まり、現在、総合目
録作成の第一段階として、全資料の基本データ
（発信人・発信地・受取人・年月日等）の解
読・記録を終ろうとしている。2000年度以降は
これらの情報をもとにデータベースの作成を開
始し、このデータベースを基礎に総合目録を作
成したい。家系図、書簡内容の記述、一部書簡
の電子ライブラリー公開をめざした転写・翻訳
にも着手したところである。地域研究・歴史研
究の一般資料としての活用には、このような地
道な作業が不可欠だからである。書簡内容の公
表にはプライヴァシーの問題が残るが、総合目
録の刊行は、すでにデル・リット氏のご了承を
えている。
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このデータベースの利用は今後、多方面に指
向されよう。地域研究が重視される現在、『デ
ル・リット・コレクションに基づく南仏文化経
済圏の歴史的研究』（仮題）とも言うべき重要な
研究のコーパスとなる。この資料は、200年間
にわたる時の流れのなかで、南仏の歴史的・経
済的・政治的・風俗的・文化的諸相に多様なア
プローチを可能にする。歴史的には未知の多く
の事実を提供し、経済的には特に18世紀におけ
る経済成長・物価の変遷、政治的には大革命期
以降の連邦・地方分権主義と中央集権主義の対
立、風俗的文化的には、文化人類学・「民俗学」
的分析を可能にし、さらには地域コミュニケー
ション論、フランス語地域語史・語彙・語法
論・書簡文体論にも展望をあたえるであろう。
資料の解読・総合目録の作成と電算化に着手
するには、多くの参考文献と機器、高度で緻密な
マンパワーが必要であった。予算措置の実現の
ため多大のご配慮をいただいた関係各位、解読
に協力された奈良女子大学大学院文学研究科博
士課程井岡てるみ、京都大学大学院文学研究科
博士課程辻川慶子・駒田登紀子・折井穂積・山田
礼雄の諸氏に感謝し、またすでに現役を退いた
私と附属図書館との仲介の労をとられ、数々の
貴重な助言を惜しまれなかった吉田城氏に改め
て深謝し、併せて今後のお力添えをお願い申し
上げたい。
（すずき　しょういちろう）
附属図書館百周年
「『静脩』総目次 」を読む④
附属図書館情報サービス課雑誌・特殊資料掛長　　松　田　　博
展示会に目をやると、第1回が1900(明治33)
年12月10日～11日に「附属図書館創立1周年記
念展覧会」のテーマで開催されている。『静脩』
には創刊の年1964年9月に開催された「ルーマ
ニア図書展」以降の展示会記事が収録、紹介が
なされている。一方、これとは別に部局毎、た
とえば法科大学における1916(大正5)年2月13日
の「マルサス生誕150年記念会展示」をはじめ、
文学部、経済学部等で開催された展示会の内容
が紀要等に収録、紹介がなされている。いずれ
にしても、これらをみていると、「テーマ」自
体の重複も少なく、当時の担当者の工夫や努力、
個性や創造性がひしひしと感じられるのであ
る。附属図書館100年のこれまでの開催回数は、
掌握できるところで120回、『静脩』刊行後でも
64回を数える。「貴重書展」、「維新展」をはじ
め順を追って振り返ってみると、これまでのも
ので企画等規模が最大のものは1997年10月開催
の「京都大学創立百周年記念展覧会　知的生産
の伝統と未来」であり、また展示回数等異色な
ものは、「貴重書展」にたびたび登場し、それ
自体の展示会でも1957年10月および1963年6月
の2度にわたり開催されている「谷村文庫展」
であるように思う。それだけにこの谷村文庫に
まつわりそうな話題には興味がそそられる。そ
のひとつは谷村の収書姿勢についてであり、ふ
たつには藤本ビルブローカーと『国富論』をめ
ぐることについてである。
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